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Abstrakt 
Teoretická ást se zabývá analýzou systém vytápní pro rodinné domy. 
Výpotová ást se zabývá návrhem vytápní a pípravou teplé vody s 
využitím solárních kolektor. 
Klíová slova 
Podlahové vytápní, solární kolektory, ohev teplé vody 
Abstract 
Teoretical part includes analysis of heating systems for family houses. 
Practical part includes design of floor heating system and preparation of 
warm water with solar collectors. 
Keywords 
Floor heating, solar collectors, warm water heating 

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B. Výpotová ást 


B.1 Analýza objektu 
Bakaláská práce se zabývá vytápním rodinného domu s provozovnou. Objekt má 2 
nadzemní podlaží, piemž 2. podlaží je ešeno jako obytné podkroví. Zastavná plocha iní 
140 m². V dané práci se eší vytápní a ohev TV. Dm se nachází ve Zlín. 
Pístup do domu je orientován k severní stran smrem ke komunikaci. K hlavnímu vchodu 
vede od komunikace zpevnný chodník vydláždný betonovou zámkovou dlažbou. Výška ± 
0,000 je navržena v úrovni vstupní ásti (zádveí, vstupní hala). +0,000 se nachází pi vstupu 
do domu a zahrnuje zádveí se šatnou, technickou místnost, vstupní halu, hygienické zázemí, 
obývací pokoj s kuchyní a provozovnu. 
Druhé podlaží se nachází ve výšce + 2,950. Nachází se zde 3 pokoje, ložnice a koupelna. 
Do domu se vstupuje do zádveí s navazující uzavíratelnou šatnou. Ze zádveí dále 
vstupujeme pes do prostorné vstupní haly, z níž je možno vejít do prostorného obývacího 
pokoje s kuchyní i na toaletu. Nachází se zde také vstupní dvee do provozovny. Hala tvoí 
komunikaní uzel domu. Pes halu mžeme dále pokraovat po dvouramenném schodišti do 
patra. 
V 2.NP se nachází koupelna vybavená prostornou vanou, umyvadlem, sprchovým koutem a 
samozejm záchodovou mísou. Dále tu máme ti samostatné pokoje a ložnici. 
Svislé nosné konstrukce domu, obvodové a stední nosné zdivo budou provedeny 
kombinací z keramických pesných blok POROTHERM 44P+D, 25P+D, píky poté z 
blok POROTHERM 14 a 8 P+D. Obvodové nosné zdivo bude navíc zatepleno 100 mm 
polystyrenu. Okna, vstupní dvee a ostatní výpln otvor budou devná (EURO profil). 
Zasklení provést izolaním dvojsklem se souinitelem prostupu tepla 1,1 W.m-2.K-1. Stešní 
konstrukce je provedena jako hambálkový krov se stešní krytinou Tondach a s tlouškou 
izolace 220 mm. Konstrukce podlahy na zemin je odizolována 120 mm izolace.  
 
Dm bude vytápn podlahovým vytápním, které bude zásobenou vodou z plynového 
kondenzaního kotle. Ohev teplé vody budou ešit solární kolektory.  
 
 
 


B.2 Výpoet tepelného výkonu 
B.2.1 Výpoet souinitel prostupu tepla U pro dané konstrukce  
SO1 d(m) (W/m*K) R(m²*K/W) 
1 Baumit MPI 25 0,01 0,47 0,0212766 
2 Zdivo Porotherm 44 P+D 0,44 0,13 3,38461538 
3 Pnový polystyren 0,1 0,034 2,94117647 
4 Omítka jádrová Baumit 0,015 0,83 0,01807229 
 R = 6,36514074 
U = 1/Rsi+R+Rse Rsi R Rse U(W/m²*K) 
0,13 6,37 0,04 0,15 
SN1 d(m) (W/m*K) R(m²*K/W) 
1 Baumit MPI 25 0,01 0,47 0,0212766 
2 Zdivo Porotherm 24 AKU 0,24 0,73 0,32876712 
3 Baumit MPI 25 0,01 0,47 0,0212766 
 R = 0,37132031 
U = 1/Rsi+R+Rse Rsi R Rse U(W/m²*K) 
0,13 0,37 0,13 1,59 
SN2 d(m) (W/m*K) R(m²*K/W) 
1 Baumit MPI 25 0,01 0,47 0,0212766 
2 Zdivo Porotherm 14 PROFI 
DRYFIX 0,14 0,26 0,53846154 
3 Baumit MPI 25 0,01 0,47 0,0212766 
 R = 0,58101473 
U = 1/Rsi+R+Rse Rsi R Rse U(W/m²*K) 
0,13 0,58 0,13 1,19 
SN3 d(m) (W/m*K) R(m²*K/W) 
1 Baumit MPI 25 0,01 0,47 0,0212766 
2 Zdivo Porotherm 8 PROFI 
DRYFIX 0,08 0,25 0,32 
3 Baumit MPI 25 0,01 0,47 0,0212766 
 R = 0,36255319 
U = 1/Rsi+R+Rse Rsi R Rse U(W/m²*K) 
0,13 0,36 0,13 1,61 
Pdl1 d(m) (W/m*K) R(m²*K/W) 
1 Keramická dlažba 0,005 1 0,005 
2 Betonová mazanina 0,057 1,2 0,0475 
3 Systémová deska 0,02 0,035 0,57142857 
4 Polystyren XPS 0,12 0,033 3,63636364 
5 Hydroizolace Elastodek  0,005 0,21 0,02380952 
 R = 4,28410173 
U = 1/Rsi+R+Rse Rsi R Rse U(W/m²*K) 
0,17 4,28 0,04 0,22 


Pdl2 d(m) (W/m*K) R(m²*K/W) 
1 Koberec 0,005 0,07 0,07142857 
2 Betonová mazanina 0,057 1,2 0,0475 
3 Systémová deska 0,02 0,035 0,57142857 
4 Polystyren XPS 0,12 0,033 3,63636364 
5 Hydroizolace Elastodek  0,005 0,21 0,02380952 
 R = 4,3505303 
U = 1/Rsi+R+Rse Rsi R Rse U(W/m²*K) 
0,17 4,35 0,04 0,22 
Str1 d(m) (W/m*K) R(m²*K/W) 
1 Koberec 0,005 0,07 0,07142857 
2 Betonová mazanina 0,057 1,2 0,0475 
3 Systémová deska 0,02 0,035 0,57142857 
4 Tepelná izolace Isover 0,02 0,034 0,58823529 
5 Beton  0,06 1,23 0,04878049 
6 Stropní vložka Miako 0,23 0,83 0,27710843 
7 Baumit MPI 25  0,01 0,47 0,0212766 
 R = 1,62575795 
U = 1/Rsi+R+Rse Rsi R Rse U(W/m²*K) 
0,1 1,63 0,1 0,55 
Sch1 d(m) (W/m*K) R(m²*K/W) 
1 Sádrokartonový podhled 0,015 0,22 0,06818182 
2 Parotsná zábrana Isover 0,0022 0,21 0,01047619 
3 Tepelná izolace Isover 0,04 0,046 0,86956522 
4 Tepelná izolace Isover 0,18 0,046 3,91304348 
5 Pojistná hydroizolace 0,005 0,21 0,02380952 
6 Vtraná vzduchová mezera 0,02 0,114 0,1754386 
7 Keramická taška Tondach 0,04 0,83 0,04819277 
 R = 5,1087076 
U = 1/Rsi+R+Rse Rsi R Rse U(W/m²*K) 
0,1 5,11 0,04 0,19 
 


B.2.2 Výpoet tepelných ztrát jednotlivých místností 
Podlaží 2 
Místnost 201 
Teplota(°C) 20 
Výpoet tepelné ztráty prostupem: 
Tepelné ztráty pímo do venkovního prostedí: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc ek 
Ht 
(W/K) 
SO1 Obvodová stna 11,94 0,15 0,02 0,17 1 2,03 
OZ1 Okno zdvojené 1,56 1,1 0 1,1 1 1,72 
Sch1 Stecha 16,5 0,19 0,02 0,21 1 3,47 
7,21 
Tepelné ztráty nevytápným prostorem: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc bu 
Ht 
(W/K) 
SN3 Píka 8 1,61 0,02 1,63 0,16 2,09 
DN1 Interiérové dvee 1,62 1,7 0 1,7 0,16 0,44 
Str1 
Stropní 
konstrukce 9,08 0,55 0,02 0,57 0,16 0,83 
3,35 
Tepelné ztráty z/do prostor vytápných na rozdílné teploty: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) fij Ht (W/K) 
SN1 Vnitní stna 6,5 1,59 -0,13 -1,34 
-1,34 
Celková mrná tepelná ztráta prostupem Ht,i = Ht,ie + Ht,iue + Ht,ij + Ht,ig  9,22 
int,i e int,i - e Návrhová ztráta prostupem T,i (W) 295,1 
20 -12 32 
Tepelná ztráta vtráním: 
Objem Vi  
(m³) e int,i n (h-1) 
Vmin,i 
(m³/h)   
32,5 -12 20 0,5 16,25   
Poet nech. 
o. n50 e  
Vinf,i 
(m³/h)   
1 4,5 0,02 1 5,85   
Výpoet tepelné ztráty vtráním:                                       
max z 
Vmin,Vinf Hv,i int,i - e Návrhová tepelná ztráta vtráním V,i (W) 176,8 
16,25 5,53 32 


Celková tepelná ztráta místnosti 201 (W) 472 
 
Podlaží 2             
Místnost 202 
Teplota(°C) 24 
Výpoet tepelné ztráty prostupem: 
Tepelné ztráty pímo do venkovního prostedí: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc ek 
Ht 
(W/K) 
SO1 Obvodová stna 3,5 0,15 0,02 0,17 1 0,60 
OZ2 Stešní okno  0,96 1,3 0 1,3 1 1,25 
Sch1 Stecha 7,29 0,19 0,02 0,21 1 1,53 
3,37 
Tepelné ztráty nevytápným prostorem: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc bu 
Ht 
(W/K) 
Str1 
Stropní 
konstrukce 3,36 0,55 0,02 0,57 0,25 0,48 
0,48 
Tepelné ztráty z/do prostor vytápných na rozdílné teploty: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) fij Ht (W/K) 
SN1 Vnitní stna 13 1,59 0,11 2,27 
SN3 Píka 4,88 1,61 0,11 0,87 
DN1 Interiérové dvee 1,62 1,7 0,11 0,30 
Str1 
Stropní 
konstrukce 3,36 0,55 0,17 0,31 
3,76 
Celková mrná tepelná ztráta prostupem Ht,i = Ht,ie + Ht,iue + Ht,ij + Ht,ig  7,61 
int,i e int,i - e Návrhová ztráta prostupem T,i (W) 274,0 
24 -12 36 
Tepelná ztráta vtráním: 
Objem Vi  
(m³) e int,i n (h-1) 
Vmin,i 
(m³/h)   
16,25 -12 24 0,5 8,125   
Poet nech. 
o. n50 e  
Vinf,i 
(m³/h)   
2 4,5 0,02 1 2,925   


Výpoet tepelné ztráty vtráním:                                            
max z 
Vmin,Vinf Hv,i int,i - e Návrhová tepelná ztráta vtráním V,i (W) 99,5 
8,125 2,76 36 
Celková tepelná ztráta místnosti 202 (W) 373 
 
Podlaží 2             
Místnost 203 
Teplota(°C) 20 
Výpoet tepelné ztráty prostupem: 
Tepelné ztráty pímo do venkovního prostedí: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc ek 
Ht 
(W/K) 
SO1 Obvodová stna 11,94 0,15 0,02 0,17 1 2,03 
OZ1 Okno 1,56 1,1 0 1,1 1 1,72 
Sch1 Stecha 16,5 0,19 0,02 0,21 1 3,47 
7,21 
Tepelné ztráty nevytápným prostorem: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc bu 
Ht 
(W/K) 
SN3 Píka 8 1,61 0,02 1,63 0,16 2,09 
DN1 Interiérové dvee 1,62 1,7 0 1,7 0,16 0,44 
Str1 
Stropní 
konstrukce 2,1 0,55 0,02 0,57 0,06 0,07 
2,60 
Tepelné ztráty z/do prostor vytápných na rozdílné teploty: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) fij Ht (W/K) 
Str1 
Stropní 
konstrukce 2,0 0,55 0,06 0,07 
SN1 Vnitní stna 6,5 1,59 -0,13 -1,34 
-1,28 
Celková mrná tepelná ztráta prostupem Ht,i = Ht,ie + Ht,iue + Ht,ij + Ht,ig  8,54 
int,i e int,i - e Návrhová ztráta prostupem T,i (W) 273,2 
20 -12 32 
Tepelná ztráta vtráním: 
Objem Vi  
(m³) e int,i n (h-1) 
Vmin,i 
(m³/h)   


32,5 -12 20 0,5 16,25   
Poet nech. 
o. n50 e  
Vinf,i 
(m³/h)   
1 4,5 0,02 1 5,85   
Výpoet tepelné ztráty vtráním:                                            
max z 
Vmin,Vinf Hv,i int,i - e Návrhová tepelná ztráta vtráním V,i  (W) 176,8 
16,25 5,53 32 
Celková tepelná ztráta místnosti 203 (W) 450 
 
Podlaží 2             
Místnost 204 
Teplota(°C) 15 
Výpoet tepelné ztráty prostupem: 
Tepelné ztráty pímo do venkovního prostedí: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc ek 
Ht 
(W/K) 
SO1 Obvodová stna 3,12 0,15 0,02 0,17 1 0,53 
Sch1 Stecha 4,44 0,19 0,02 0,21 1 0,93 
1,46 
Tepelné ztráty z/do prostor vytápných na rozdílné teploty: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) fij Ht (W/K) 
SN3 Píka 20,74 1,61 -0,19 -6,18 
DN1 Interiérové dvee 1,62 1,7 -0,19 -0,52 
Str1 
Stropní 
konstrukce 4,44 0,55 -0,19 -0,46 
-7,16 
Celková mrná tepelná ztráta prostupem Ht,i = Ht,ie + Ht,iue + Ht,ij + Ht,ig  -5,70 
int,i e int,i - e Návrhová ztráta prostupem T,i (W) -153,9 
15 -12 27 
Tepelná ztráta vtráním: 
Objem Vi  
(m³) e int,i n (h-1) 
Vmin,i 
(m³/h)   
11,54 -12 15 0,5 5,77   
Poet nech. 
o. n50 e  
Vinf,i 
(m³/h)   
0 4,5 0,02 1 2,0772   


Výpoet tepelné ztráty vtráním:                                            
max z 
Vmin,Vinf Hv,i int,i - e Návrhová tepelná ztráta vtráním V,i (W) 53,0 
5,77 1,96 27 
Celková tepelná ztráta místnosti 204 (W) -101 
 
Podlaží 2             
Místnost 205 
Teplota(°C) 20 
Výpoet tepelné ztráty prostupem: 
Tepelné ztráty pímo do venkovního prostedí: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc ek 
Ht 
(W/K) 
SO1 Obvodová stna 13,24 0,15 0,02 0,17 1 2,25 
OZ1 Okno 1,56 1,1 0 1,1 1 1,72 
Sch1 Stecha 19 0,19 0,02 0,21 1 3,99 
7,96 
Tepelné ztráty nevytápným prostorem: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc bu 
Ht 
(W/K) 
SN3 Píka 9,62 1,61 0,02 1,63 0,16 2,51 
Str1 
Stropní 
konstrukce 2,25 0,55 0,02 0,57 0,16 0,21 
2,71 
Celková mrná tepelná ztráta prostupem Ht,i = Ht,ie + Ht,iue + Ht,ij + Ht,ig  10,67 
int,i e int,i - e Návrhová ztráta prostupem T,i (W) 341,5 
20 -12 32 
Tepelná ztráta vtráním: 
Objem Vi  
(m³) e int,i n (h-1) 
Vmin,i 
(m³/h)   
39 -12 20 0,5 19,5   
Poet nech. 
o. n50 e  
Vinf,i 
(m³/h)   
1 4,5 0,02 1 7,02   
Výpoet tepelné ztráty vtráním:                                            
max z 
Vmin,Vinf Hv,i int,i - e Návrhová tepelná ztráta vtráním V,i (W) 212,2 
19,5 6,63 32 
	

Celková tepelná ztráta místnosti 205 (W) 554 
 
Podlaží 2             
Místnost 206 
Teplota(°C) 20 
Výpoet tepelné ztráty prostupem: 
Tepelné ztráty pímo do venkovního prostedí: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc ek 
Ht 
(W/K) 
SO1 Obvodová stna 19,68 0,15 0,02 0,17 1 3,34 
OZ1 Okno 1,88 1,1 0 1,1 1 2,06 
Sch1 Stecha 8,43 0,19 0,02 0,21 1 1,77 
7,18 
Celková mrná tepelná ztráta prostupem Ht,i = Ht,ie + Ht,iue + Ht,ij + Ht,ig  7,18 
int,i e int,i - e Návrhová ztráta prostupem T,i (W) 229,7 
20 -12 32 
Tepelná ztráta vtráním: 
Objem Vi  
(m³) e int,i n (h-1) 
Vmin,i 
(m³/h)   
42,49 -12 20 0,5 21,245   
Poet nech. 
o. n50 e  
Vinf,i 
(m³/h)   
1 4,5 0,02 1 7,6482   
Výpoet tepelné ztráty vtráním:                                            
max z 
Vmin,Vinf Hv,i int,i - e Návrhová tepelná ztráta vtráním V,i (W) 231,1 
21,245 7,22 32 
Celková tepelná ztráta místnosti 206 (W) 461 
 
Podlaží 2             
Místnost 207 
Teplota(°C) 20 
Výpoet tepelné ztráty prostupem: 
Tepelné ztráty pímo do venkovního prostedí: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) Uk  U Ukc ek Ht 



(W/m2K) (W/K) 
SO1 Obvodová stna 6,24 0,15 0,02 0,17 1 1,06 
OZ1 Okno 1,56 1,1 0 1,1 1 1,72 
Sch1 Stecha 16 0,19 0,02 0,21 1 3,36 
6,14 
Tepelné ztráty nevytápným prostorem: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc bu 
Ht 
(W/K) 
SN3 Píka 9,62 1,61 0,02 1,63 0,16 2,51 
DN1 Interiérové dvee 1,82 1,7 0 1,7 0,16 0,50 
3,00 
Celková mrná tepelná ztráta prostupem Ht,i = Ht,ie + Ht,iue + Ht,ij + Ht,ig  9,14 
int,i e int,i - e Návrhová ztráta prostupem T,i (W) 292,5 
20 -12 32 
Tepelná ztráta vtráním: 
Objem Vi  
(m³) e int,i n (h-1) 
Vmin,i 
(m³/h)   
36 -12 20 0,5 18   
Poet nech. 
o. n50 e  
Vinf,i 
(m³/h)   
1 4,5 0,02 1 6,48   
Výpoet tepelné ztráty vtráním:                       
max z 
Vmin,Vinf Hv,i int,i - e Návrhová tepelná ztráta vtráním V,i (W) 195,8 
18 6,12 32 
Celková tepelná ztráta místnosti 207 (W) 488 
 
Podlaží 2             
Místnost 208 
Teplota(°C) 15 
Výpoet tepelné ztráty prostupem: 
Tepelné ztráty pímo do venkovního prostedí: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc ek 
Ht 
(W/K) 
SO1 Obvodová stna 3,12 0,15 0,02 0,17 1 0,53 
Sch1 Stecha 4,24 0,19 0,02 0,21 1 0,89 
1,42 


Tepelné ztráty z/do prostor vytápných na rozdílné teploty: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) fij Ht (W/K) 
SN3 Píka 18,34 1,61 -0,19 -5,46 
DN1 Interiérové dvee 1,62 1,7 -0,19 -0,52 
Str1 
Stropní 
konstrukce 4,24 0,55 -0,19 -0,44 
-6,43 
Celková mrná tepelná ztráta prostupem Ht,i = Ht,ie + Ht,iue + Ht,ij + Ht,ig  -5,01 
int,i e int,i - e Návrhová ztráta prostupem T,i (W) -135,2 
15 -12 27 
Tepelná ztráta vtráním: 
Objem Vi  
(m³) e int,i n (h-1) 
Vmin,i 
(m³/h)   
11,02 -12 15 0,5 5,51   
Poet nech. 
o. n50 e  
Vinf,i 
(m³/h)   
0 4,5 0,02 1 1,98   
Výpoet tepelné ztráty vtráním:                                            
max z 
Vmin,Vinf Hv,i int,i - e Návrhová tepelná ztráta vtráním V,i (W) 50,6 
5,51 1,87 27 
Celková tepelná ztráta místnosti 208 (W) -85 
 
Podlaží 2             
Místnost 209 
Teplota(°C) 20 
Výpoet tepelné ztráty prostupem: 
Tepelné ztráty pímo do venkovního prostedí: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc ek 
Ht 
(W/K) 
SO1 Obvodová stna 3,5 0,15 0,02 0,17 1 0,595 
Sch1 Stecha 15,27 0,19 0,02 0,21 1 3,21 
OZ2 Stešní okno 0,96 1,3 0 1,3 1 1,25 
5,05 
Tepelné ztráty z/do prostor vytápných na rozdílné teploty: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) fij Ht (W/K) 


SN3 Píka šatna 6,24 1,61 0,16 1,57 
SN3  Píka koupelna 4,88 1,61 -0,13 -0,98 
DN1 Dvee koupelna 1,62 1,7 -0,13 -0,34 
0,24 
Celková mrná tepelná ztráta prostupem Ht,i = Ht,ie + Ht,iue + Ht,ij + Ht,ig  5,29 
int,i e int,i - e Návrhová ztráta prostupem T,i (W) 169,3 
20 -12 32 
Tepelná ztráta vtráním: 
Objem Vi  
(m³) e int,i n (h-1) 
Vmin,i 
(m³/h)   
16,85 -12 20 0,5 8,42   
Poet nech. 
o. n50 e  
Vinf,i 
(m³/h)   
0 4,5 0,02 1 3,03   
Výpoet tepelné ztráty vtráním:                                            
max z 
Vmin,Vinf Hv,i int,i - e Návrhová tepelná ztráta vtráním V,i (W) 91,6 
8,42 2,86 32 
Celková tepelná ztráta místnosti 209 (W) 261 
 
Podlaží 1             
Místnost 101 
Teplota(°C) 15 
Výpoet tepelné ztráty prostupem: 
Tepelné ztráty pímo do venkovního prostedí: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc ek 
Ht 
(W/K) 
SO1 Obvodová stna 9,1 0,15 0,02 0,17 1 1,55 
OZ1 Okno 1,56 1,1 0 1,1 1 1,72 
3,26 
Tepelné ztráty z/do prostor vytápných na rozdílné teploty: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) fij Ht (W/K) 
SN3 Píka 7,54 1,61 -0,19 -2,25 
Str1 
Stropní 
konstrukce 3,48 0,55 -0,19 -0,36 
-2,61 
Tepelné ztráty zeminou: 


Oznaení Popis Ak  (m2) Uequiv,k  fg1 fg2 Gw 
Ht 
(W/K) 
Pdl1 
Podlaha na 
zemin 3,48 0,17 1,45 0,41 1 0,35 
Celková mrná tepelná ztráta prostupem Ht,i = Ht,ie + Ht,iue + Ht,ij + Ht,ig  1,01 
int,i e int,i - e Návrhová ztráta prostupem T,i (W) 27,1 
15 -12 27 
Tepelná ztráta vtráním: 
Objem Vi  
(m³) e int,i n (h-1) 
Vmin,i 
(m³/h)   
9,05 -12 15 0,5 4,53   
Poet nech. 
o. n50 e  
Vinf,i 
(m³/h)   
1 4,5 0,02 1 1,629   
Výpoet tepelné ztráty vtráním:                                                        
max z 
Vmin,Vinf Hv,i int,i - e Návrhová tepelná ztráta vtráním V,i (W) 41,5 
4,53 1,54 27 
Celková tepelná ztráta místnosti 101 (W) 69 
 
Podlaží 1             
Místnost 102 
Teplota(°C) 15 
Výpoet tepelné ztráty prostupem: 
Tepelné ztráty pímo do venkovního prostedí: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc ek 
Ht 
(W/K) 
SO1 Obvodová stna 2,89 0,15 0,02 0,17 1 0,49 
DO1 Vchodové dvee 2,31 1,1 0 1,1 1 2,54 
3,03 
Tepelné ztráty z/do prostor vytápných na rozdílné teploty: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc bu 
Ht 
(W/K) 
SN3 Píka 5,26 1,61 0,02 1,63 -0,19 -1,59 
DN1 Interiérové dvee 3,84 1,7 0 1,7 -0,19 -1,21 
Str1 
Stropní 
konstrukce 5,6 0,55 0,02 0,57 -0,19 -0,59 
-3,38 
Tepelné ztráty zeminou: 


Oznaení Popis Ak  (m2) Uequiv,k  fg1 fg2 Gw 
Ht 
(W/K) 
Pdl1 
Podlaha na 
zemin 5,6 0,17 1,45 0,5 1 0,69 
Celková mrná tepelná ztráta prostupem Ht,i = Ht,ie + Ht,iue + Ht,ij + Ht,ig  0,34 
int,i e int,i - e Návrhová ztráta prostupem T,i (W) 9,1 
15 -12 27 
Tepelná ztráta vtráním: 
Objem Vi  
(m³) e int,i n (h-1) 
Vmin,i 
(m³/h)   
17,16 -12 15 0,5 8,58   
Poet nech. 
o. n50 e  
Vinf,i 
(m³/h)   
1 4,5 0,02 1 3,09   
Výpoet tepelné ztráty vtráním:                                            
max z 
Vmin,Vinf Hv,i int,i - e Návrhová tepelná ztráta vtráním V,i (W) 78,8 
8,58 2,92 27 
Celková tepelná ztráta místnosti 102 (W) 88 
 
Podlaží 1             
Místnost 103 
Teplota(°C) 15 
Výpoet tepelné ztráty prostupem: 
Tepelné ztráty pímo do venkovního prostedí: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc ek 
Ht 
(W/K) 
SO1 Obvodová stna 2,56 0,15 0,02 0,17 1 0,44 
OZ1 Okno 0,56 1,1 0 1,1 1 0,62 
1,05 
Tepelné ztráty z/do prostor vytápných na rozdílné teploty: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) fij Ht (W/K) 
SN3 Píka chodba 1,50 1,61 -0,19 -0,45 
SN3 Píka WC 7,28 1,61 -0,11 -1,30 
DN1 Interiérové dvee 1,62 1,7 -0,19 -0,52 
Str1 
Stropní 
konstrukce 3,36 0,55 -0,33 -0,61 
-2,88 


Tepelné ztráty zeminou: 
Oznaení Popis Ak  (m2) Uequiv,k  fg1 fg2 Gw 
Ht 
(W/K) 
Pdl1 
Podlaha na 
zemin 3,36 0,17 1,45 0,41 1 0,34 
Celková mrná tepelná ztráta prostupem Ht,i = Ht,ie + Ht,iue + Ht,ij + Ht,ig  -1,49 
int,i e int,i - e Návrhová ztráta prostupem T,i (W) -40,2 
15 -12 27 
Tepelná ztráta vtráním: 
Objem Vi  
(m³) e int,i n (h-1) 
Vmin,i 
(m³/h)   
8,74 -12 15 0,5 4,37   
Poet nech. 
o. n50 e  
Vinf,i 
(m³/h)   
1 4,5 0,02 1 1,57   
Výpoet tepelné ztráty vtráním:                                                                                            
max z 
Vmin,Vinf Hv,i int,i - e Návrhová tepelná ztráta vtráním V,i (W) 40,1 
4,37 1,49 27 
Celková tepelná ztráta místnosti 103 (W) 0 
 
Podlaží 1             
Místnost 104 
Teplota(°C) 18 
Výpoet tepelné ztráty prostupem: 
Tepelné ztráty pímo do venkovního prostedí: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc ek 
Ht 
(W/K) 
SO1 Obvodová stna 2,56 0,15 0,02 0,17 1 0,44 
OZ1 Okno 0,56 1,1 0 1,1 1 0,62 
1,05 
Tepelné ztráty z/do prostor vytápných na rozdílné teploty: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) fij Ht (W/K) 
SN3 Píka  1,50 1,61 -0,07 -0,16 
DN1 Interiérové dvee 1,62 1,7 -0,07 -0,18 
Str1 
Stropní 
konstrukce 3,36 0,55 -0,20 -0,37 
-0,71 


Tepelné ztráty nevytápným prostorem: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc bu 
Ht 
(W/K) 
SN3 Píka 7,28 1,61 0,02 1,63 0,1 1,19 
1,19 
Tepelné ztráty zeminou: 
Oznaení Popis Ak  (m2) Uequiv,k  fg1 fg2 Gw 
Ht 
(W/K) 
Pdl1 
Podlaha na 
zemin 3,36 0,17 1,45 0,41 1 0,34 
Celková mrná tepelná ztráta prostupem Ht,i = Ht,ie + Ht,iue + Ht,ij + Ht,ig  1,86 
int,i e int,i - e Návrhová ztráta prostupem T,i (W) 55,9 
18 -12 30 
Tepelná ztráta vtráním: 
Objem Vi  
(m³) e int,i n (h-1) 
Vmin,i 
(m³/h)   
8,74 -12 18 0,5 4,37   
Poet nech. 
o. n50 e  
Vinf,i 
(m³/h)   
1 4,5 0,02 1 1,57   
Výpoet tepelné ztráty vtráním:                
max z 
Vmin,Vinf Hv,i int,i - e Návrhová tepelná ztráta vtráním V,i (W) 44,6 
4,37 1,49 30 
Celková tepelná ztráta místnosti 104 (W) 100 
 
Podlaží 1             
Místnost 105 
Teplota(°C) 18 
Výpoet tepelné ztráty prostupem: 
Tepelné ztráty pímo do venkovního prostedí: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc ek 
Ht 
(W/K) 
SO1 Obvodová stna 3,34 0,15 0,02 0,17 1 0,57 
OZ1 Okno 0,56 1,1 0 1,1 1 0,62 
1,18 
Tepelné ztráty z/do prostor vytápných na rozdílné teploty: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) fij Ht (W/K) 


SN3 Píka 1,76 1,61 -0,07 -0,20 
DN1 Interiérové dvee 1,62 1,7 -0,07 -0,19 
Str1 
Stropní 
konstrukce 1,95 0,55 -0,07 -0,08 
-0,47 
Tepelné ztráty zeminou: 
Oznaení Popis Ak  (m2) Uequiv,k  fg1 fg2 Gw 
Ht 
(W/K) 
Pdl1 
Podlaha na 
zemin 1,95 0,17 1,45 0,41 1 0,20 
Celková mrná tepelná ztráta prostupem Ht,i = Ht,ie + Ht,iue + Ht,ij + Ht,ig  0,91 
int,i e int,i - e Návrhová ztráta prostupem T,i (W) 27,4 
18 -12 30 
Tepelná ztráta vtráním: 
Objem Vi  
(m³) e int,i n (h-1) 
Vmin,i 
(m³/h)   
5,07 -12 18 0,5 2,54   
Poet nech. 
o. n50 e  
Vinf,i 
(m³/h)   
1 4,5 0,02 1 0,91   
Výpoet tepelné ztráty vtráním:                                            
max z 
Vmin,Vinf Hv,i int,i - e Návrhová tepelná ztráta vtráním V,i (W) 25,9 
2,54 0,86 30 
Celková tepelná ztráta místnosti 105 (W) 53 
 
Podlaží 1             
Místnost 106 
Teplota(°C) 18 
Výpoet tepelné ztráty prostupem: 
Tepelné ztráty z/do prostor vytápných na rozdílné teploty: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) fij Ht (W/K) 
SN3 Píka 7,54 1,61 -0,07 -0,85 
Str1 
Stropní 
konstrukce 2,10 0,55 -0,07 -0,08 
-0,93 
Tepelné ztráty zeminou: 
Oznaení Popis Ak  (m2) Uequiv,k  fg1 fg2 Gw Ht 


(W/K) 
Pdl1 
Podlaha na 
zemin 2,1 0,17 1,45 0,41 1 0,21 
Celková mrná tepelná ztráta prostupem Ht,i = Ht,ie + Ht,iue + Ht,ij + Ht,ig  -0,72 
int,i e int,i - e Návrhová ztráta prostupem T,i (W) -21,6 
18 -12 30 
Tepelná ztráta vtráním: 
Objem Vi  
(m³) e int,i n (h-1) 
Vmin,i 
(m³/h)   
5,46 -12 18 0,5 2,73   
Poet nech. 
o. n50 e  
Vinf,i 
(m³/h)   
1 4,5 0,02 1 0,98   
Výpoet tepelné ztráty vtráním:                                            
max z 
Vmin,Vinf Hv,i int,i - e Návrhová tepelná ztráta vtráním V,i (W) 27,8 
2,73 0,93 30 
Celková tepelná ztráta místnosti 106 (W) 6 
 
Podlaží 1             
Místnost 107 
Teplota(°C) 20 
Výpoet tepelné ztráty prostupem: 
Tepelné ztráty pímo do venkovního prostedí: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc ek 
Ht 
(W/K) 
SO1 Obvodová stna 12,25 0,15 0,02 0,17 1 2,08 
DO1 Vchodové dvee 2,31 1,1 0 1,1 1 2,54 
OZ1 Okno 1,56 1,1 0 1,1 1 1,72 
6,34 
Tepelné ztráty z/do prostor vytápných na rozdílné teploty: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) fij Ht (W/K) 
SN3 Píka 1,76 1,61 0,06 0,17 
DN1 Interiérové dvee 1,62 1,7 0,06 0,17 
0,34 
Tepelné ztráty nevytápným prostorem: 
	

Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc bu 
Ht 
(W/K) 
SN3 Píka 3,64 1,61 0,02 1,63 0,06 0,36 
0,36 
Tepelné ztráty zeminou: 
Oznaení Popis Ak  (m2) Uequiv,k  fg1 fg2 Gw 
Ht 
(W/K) 
Pdl1 
Podlaha na 
zemin 9,52 0,17 1,45 0,5 1 1,17 
Celková mrná tepelná ztráta prostupem Ht,i = Ht,ie + Ht,iue + Ht,ij + Ht,ig  8,20 
int,i e int,i - e Návrhová ztráta prostupem T,i (W) 262,5 
20 -12 32 
Tepelná ztráta vtráním: 
Objem Vi  
(m³) e int,i n (h-1) 
Vmin,i 
(m³/h)   
24,75 -12 20 0,5 12,38   
Poet nech. 
o. n50 e  
Vinf,i 
(m³/h)   
1 4,5 0,02 1 4,46   
Výpoet tepelné ztráty vtráním:                                            
max z 
Vmin,Vinf Hv,i int,i - e Návrhová tepelná ztráta vtráním V,i (W) 134,6 
12,38 4,21 32 
Celková tepelná ztráta místnosti 107 (W) 397 
 
Podlaží 1             
Místnost 110 
Teplota(°C) 15 
Výpoet tepelné ztráty prostupem: 
Tepelné ztráty pímo do venkovního prostedí: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc ek 
Ht 
(W/K) 
SO1 Obvodová stna 2,96 0,15 0,02 0,17 1 0,50 
OZ1 Okno 0,94 1,1 0 1,1 1 1,03 
1,54 
Tepelné ztráty z/do prostor vytápných na rozdílné teploty: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) fij Ht (W/K) 
SN3 Píka 5,98 1,61 -0,19 -1,83 



DN1 Interiérové dvee 1,82 1,7 -0,19 -0,59 
SN1 Vnitní stna 3,9 1,59 -0,19 -1,18 
Str1 
Stropní 
konstrukce 2,25 0,55 -0,19 -0,24 
-3,83 
Tepelné ztráty zeminou: 
Oznaení Popis Ak  (m2) Uequiv,k  fg1 fg2 Gw 
Ht 
(W/K) 
Pdl1 
Podlaha na 
zemin 2,25 0,17 1,45 0,41 1 0,23 
Celková mrná tepelná ztráta prostupem Ht,i = Ht,ie + Ht,iue + Ht,ij + Ht,ig  -2,07 
int,i e int,i - e Návrhová ztráta prostupem T,i (W) -55,8 
15 -12 27 
Tepelná ztráta vtráním: 
Objem Vi  
(m³) e int,i n (h-1) 
Vmin,i 
(m³/h)   
5,85 -12 15 0,5 2,93   
Poet nech. 
o. n50 e  
Vinf,i 
(m³/h)   
1 4,5 0,02 1 1,05   
Výpoet tepelné ztráty vtráním:                                            
max z 
Vmin,Vinf Hv,i int,i - e Návrhová tepelná ztráta vtráním V,i (W) 26,9 
2,93 0,99 27 
Celková tepelná ztráta místnosti 110 (W) -29 
 
Podlaží 1             
Místnost 111 
Teplota(°C) 20 
Výpoet tepelné ztráty prostupem: 
Tepelné ztráty pímo do venkovního prostedí: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc ek 
Ht 
(W/K) 
SO1 Obvodová stna 7,38 0,15 0,02 0,17 1 1,25 
1,25 
Tepelné ztráty z/do prostor vytápných na rozdílné teploty: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) fij Ht (W/K) 
SN3 Píka zádveí 1,1 1,61 0,16 0,28 


DN1 Interiérové dvee 2,02 1,7 0,16 0,55 
SN3 Píka WC 1,5 1,61 0,06 0,15 
DN1 Interiérové dvee 1,62 1,7 0,06 0,17 
1,15 
Tepelné ztráty nevytápným prostorem: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc bu 
Ht 
(W/K) 
SN3 Píka 1,5 1,61 0,02 1,63 0,16 0,38 
DN1 Interiérové dvee 1,62 1,7 0,02 1,72 0,16 0,43 
SN1 Vnitní stna 3,9 1,59 0,02 1,61 0,16 0,98 
1,80 
Tepelné ztráty zeminou: 
Oznaení Popis Ak  (m2) Uequiv,k  fg1 fg2 Gw 
Ht 
(W/K) 
Pdl1 
Podlaha na 
zemin 13,24 0,17 1,45 0,41 1 1,34 
Celková mrná tepelná ztráta prostupem Ht,i = Ht,ie + Ht,iue + Ht,ij + Ht,ig  3,74 
int,i e int,i - e Návrhová ztráta prostupem T,i (W) 119,7 
20 -12 32 
Tepelná ztráta vtráním: 
Objem Vi  
(m³) e int,i n (h-1) 
Vmin,i 
(m³/h)   
45,23 -12 20 0,5 22,62   
Poet nech. 
o. n50 e  
Vinf,i 
(m³/h)   
1 4,5 0,02 1 8,14   
Výpoet tepelné ztráty vtráním:                                            
max z 
Vmin,Vinf Hv,i int,i - e Návrhová tepelná ztráta vtráním V,i (W) 246,1 
22,62 7,69 32 
Celková tepelná ztráta místnosti 111 (W) 366 
 
Podlaží 1             
Místnost 112 
Teplota(°C) 20 
Výpoet tepelné ztráty prostupem: 
Tepelné ztráty pímo do venkovního prostedí: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) Uk  U Ukc ek Ht 


(W/m2K) (W/K) 
SO1 Obvodová stna 25,91 0,15 0,02 0,17 1 4,40 
OZ1 Okno 6,07 1,1 0 1,1 1 6,68 
11,08 
Tepelné ztráty zeminou: 
Oznaení Popis Ak  (m2) Uequiv,k  fg1 fg2 Gw 
Ht 
(W/K) 
Pdl1 
Podlaha na 
zemin 18,75 0,17 1,45 0,5 1 2,31 
Celková mrná tepelná ztráta prostupem Ht,i = Ht,ie + Ht,iue + Ht,ij + Ht,ig  13,39 
int,i e int,i - e Návrhová ztráta prostupem T,i (W) 428,6 
20 -12 32 
Tepelná ztráta vtráním: 
Objem Vi  
(m³) e int,i n (h-1) 
Vmin,i 
(m³/h)   
48,75 -12 20 0,5 24,38   
Poet nech. 
o. n50 e  
Vinf,i 
(m³/h)   
2 4,5 0,02 1 8,78   
Výpoet tepelné ztráty vtráním:                                            
max z 
Vmin,Vinf Hv,i int,i - e Návrhová tepelná ztráta vtráním V,i (W) 265,2 
24,38 8,29 32 
Celková tepelná ztráta místnosti 112 (W) 694 
 
Podlaží 1             
Místnost 113 
Teplota(°C) 20 
Výpoet tepelné ztráty prostupem: 
Tepelné ztráty pímo do venkovního prostedí: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc ek 
Ht 
(W/K) 
SO1 Obvodová stna 6,89 0,15 0,02 0,17 1 1,17 
OZ1 Okno 1,56 1,1 0 1,1 1 1,72 
2,89 
Tepelné ztráty zeminou: 
Oznaení Popis Ak  (m2) Uequiv,k  fg1 fg2 Gw 
Ht 
(W/K) 


Pdl1 
Podlaha na 
zemin 16,25 0,17 1,45 0,5 1 2,00 
Celková mrná tepelná ztráta prostupem Ht,i = Ht,ie + Ht,iue + Ht,ij + Ht,ig  4,89 
int,i e int,i - e Návrhová ztráta prostupem T,i (W) 156,5 
20 -12 32 
Tepelná ztráta vtráním: 
Objem Vi  
(m³) e int,i n (h-1) 
Vmin,i 
(m³/h)   
42,25 -12 20 0,5 21,13   
Poet nech. 
o. n50 e  
Vinf,i 
(m³/h)   
1 4,5 0,02 1 7,61   
Výpoet tepelné ztráty vtráním:                                            
max z 
Vmin,Vinf Hv,i int,i - e Návrhová tepelná ztráta vtráním V,i (W) 229,8 
21,13 7,18 32 
Celková tepelná ztráta místnosti 113 (W) 386 
 
Podlaží 1             
Místnost 114 
Teplota(°C) 20 
Výpoet tepelné ztráty prostupem: 
Tepelné ztráty pímo do venkovního prostedí: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc ek 
Ht 
(W/K) 
SO1 Obvodová stna 5,72 0,15 0,02 0,17 1 0,97 
OZ1 Okno 1,56 1,1 0 1,1 1 1,72 
2,69 
Tepelné ztráty z/do prostor vytápných na rozdílné teploty: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) fij Ht (W/K) 
SN3 Píka  4,22 1,61 0,16 1,06 
DN1 Interiérové dvee 2,02 1,7 0,16 0,55 
1,61 
Tepelné ztráty nevytápným prostorem: 
Oznaení  Popis Ak  (m2) 
Uk  
(W/m2K) U Ukc bu 
Ht 
(W/K) 
SN2 Píka 7,54 1,61 0,02 1,63 0,16 1,97 


Str1 
Stropní 
konstrukce 4,24 0,55 0,02 0,57 0,16 0,39 
2,35 
Tepelné ztráty zeminou: 
Oznaení Popis Ak  (m2) Uequiv,k  fg1 fg2 Gw 
Ht 
(W/K) 
Pdl1 
Podlaha na 
zemin 8,88 0,17 1,45 0,5 1 1,09 
Celková mrná tepelná ztráta prostupem Ht,i = Ht,ie + Ht,iue + Ht,ij + Ht,ig  7,75 
int,i e int,i - e Návrhová ztráta prostupem T,i (W) 247,9 
20 -12 32 
Tepelná ztráta vtráním: 
Objem Vi  
(m³) e int,i n (h-1) 
Vmin,i 
(m³/h)   
23,09 -12 20 0,5 11,55   
Poet nech. 
o. n50 e  
Vinf,i 
(m³/h)   
1 4,5 0,02 1 4,16   
Výpoet tepelné ztráty vtráním:                                            
max z 
Vmin,Vinf Hv,i int,i - e Návrhová tepelná ztráta vtráním V,i (W) 125,6 
11,55 3,93 32 
Celková tepelná ztráta místnosti 114 (W) 373 
Celková tepelná ztráta budovy (W) 6028 
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     B.3 Energetický štítek obálky budovy 
PROTOKOL K ENERGETICKÉMU ŠTÍTKU OBÁLKY BUDOVY 
 (zpracovaný podle SN 73 0540-2/2011) 
 
Identifkaní údaje 
Druh stavby  
Adresa (místo, ulice, íslo, PS) 
Katastrální území a katastrální íslo  
Provozovatel, pop. budoucí provozovatel 
Rodinný dm s provozovnou 
Zlín 
  
Vlastník nebo spoleenství vlastník, pop. 
stavebník  
Adresa (místo, ulice, íslo, PS) 
Telefon / E-mail 
 
 
Charakteristika budovy  
Objem budovy V  - vnjší objem vytápné zóny budovy, nezahrnuje 
lodžie, ímsy, atiky a základy 
843,04 m3 
Celková plocha A  - souet vnjších ploch ochlazovaných konstrukcí 
ohraniujících objem budovy 
572,0 m2 
Geometrická charakteristika budovy A / V 0,68 m2/m3 
Pevažující vnitní teplota v otopném období Θim  
Vnjší návrhová teplota v zimním období Θe 
 
20 °C 
-12,0 °C 
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  Referenní budova (stanovení požadavku) Hodnocená budova 
Konstrukce Plocha 
Souinitel 
prostupu 
tepla 
Redukní 
initel 
Mrná ztráta 
prostupem 
tepla 
Plocha 
Souinitel 
prostupu 
tepla 
Redukní 
initel 
Mrná ztráta 
prostupem 
tepla 
  A U b HT A U b HT 
  
  
(požadovaná 
hodnota 
podle 5.2) 
  
    
 
  
  
  [m2] [W/(m2.K)] [-]   [m2] [W/(m2.K)] [-]   
SO1 238,99 0,30 1,00 71,69 238,99 0,15 1,00 35,85 
OZ1 26,61 1,50 1,00 39,92 26,61 1,10 1,00 29,27 
OZ2 1,92 1,40 1,00 2,69 1,92 1,00 1,00 1,92 
DO1 4,62 1,70 1,00 7,85 4,62 1,10 1,00 5,08 
Sch1 159,50 0,24 1,00 38,28 159,50 0,19 1,00 30,31 
Pdl1,2 140,36 0,45 0,5 31,58 140,36 0,22 0,5 15,43 
Celkem 572,00     192,01 572,00     117,86 
Tepelné vazby 572,00*0,02 11,44 572,00*0,02 11,44 
Celková mrná ztráta prostupem tepla   203,45   129,30 
Prmrný souinitel prostupu tepla 
podle 5.3.4 a tabulky 5 
max. Uem pro A/V 0,68 požadovaná hodnota: 
129,30/572,00 
  
203,45/572,00= 0,36 0,23 
75% z požadované hodnoty 
0,36*0,75= 
doporuená 
hodnota: Vyhovuje 
0,27 
Klasifikaní tída obálky budovy podle pílohy C 0,23/0,36 = 0,64 Tída B - Úsporná  
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Stanovení prostupu tepla obálkou budovy  
Mrná ztráta prostupem tepla HT W/K 129,30 
Prmrný souinitel prostupu tepla Uem  = HT  / A W/(m2·K) 0,23 
Doporuený souinitel prostupu tepla Uem, N rc W/(m2·K) 0,27 
Požadovaný souinitel prostupu tepla Uem, N rq W/(m2·K) 0,36 
 
Klasifikaní tídy prostupu tepla obálkou hodnocené budovy 
Hranice klasifikaních 
tíd 
Klasifikaní ukazatel 
CI pro hranice 
klasifikaních tíd 
Uem [W/(m2·K)] pro hranice klasifikaních 
tíd 
 
Obecn Pro hodnocenou budovu 
A  0,50 0,5. Uem,N 0,18 
B  0,75 0,75. Uem,N 0,27 
C 1,0 1. Uem,N 0,36 
D 1,5 1.5. Uem,N 0,54 
E 2,0 2. Uem,N 0,72 
 F 2,5 2,5. Uem,N 0,90 
G > 2,5 > 2,5. Uem,N - 
 
 
 
Klasifikace: B – Úsporná 
Datum vystavení energetického štítku obálky budovy: 19.2.2013 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:  Jan Mrva   
IO:             
Zpracoval:       ...............................                                         
 
 
Podpis:          ………………….. 
 
Tento protokol a energetický štítek obálky budovy odpovídá smrnici evropského parlamentu 
a rady . 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s SN 73 0540-2/2011 a 
podle projektové dokumentace stavby dodané objednatelem. 
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Energetický štítek budovy  
 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK  OBÁLKY BUDOVY 
 Ubytovna pro manažery 
 Brno 
  
Hodnocení obálky 
budovy 
 Celková podlahová plocha Ac = 1447,94 m2 stávající doporuení 
 CI            Velmi úsporná 
 
 
   
  0,5 
    
 
  0,75 
 
 
  1,0 
 
 
  1,5 
 
 
  2,0 
 
 
  2,5 
 
                                             
. 
                  Mimoádn nehospodárná 
 
 
 
 
 
 
 
 
  klasifikace B 
 
  Prmrný souinitel prostupu tepla obálky budovy  
  Uem ve W/(m2.K)                                                     Uem = HT/A 
0,23 
- 
  Požadovaná hodnota prmrného souinitele prostupu tepla obálky budovy podle 
SN 730540-2  Uem,N ve W/(m2.K)                                                      
0,36 
- 
  Klasifikaní ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem  
 
CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,0 2,50 
Uem 0,18 0,27 0,36 0,54 0,72 0,90 
Platnost štítku do   Datum  7.10.2022 
Štítek vypracoval                     Jan Mrva  
 
 
 
CIy  
0,64 B
C
D
E
F
G
A


B.4 Návrh podlahového vytápní  
Návrh byl proveden v programu PROTECH – GIACOMINI 
 


B. 5 Návrh zdroje tepla 
Návrh kotle 
Nástnný plynový kondenzaní kotel Logamax plus GB072 
Výkon Q = 14 kW 
Okno          1,25 x 1,25 m 
L =              5 m 
iLV =            0,1*10-4 m3/s*m*Pa-0,67 
 
Požadavek objemu místnosti 1 m3 na 1 kW 
1 m3 * 14 kW = 14 m3  
Objem místnosti 23,1 m3 
23,1 > 14 m3  
 
Požadavek na potebu spalovacího vzduchu 
1,6 m3/hod*14 kW = 22,4 m3/hod 
 
Množství vzduchu spárovou prvzdušností okna pi pn  = 4 Pa 
VLV  = iLV*L*4 Pa*3600 = 0,1*10-4*5*4*3600 = 0,72 m3/hod 
0,72 < 22,4 m3/hod 
 
Umístní kotle do technické místnosti se samostatným pívodem vzduchu 
Plocha prezu potrubí 0,001 m2/kW 
 
Potrubí délky 0,5 m 
S1 = 0,001*Q+l*0,0015 = 0,018 m2 < min 0,02 m2 
 
40% prezu protidešová žaluzie  
S = 1,4*0,02 = 0,028 m2 
 
 

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B.5.1 Technické listy kotle 
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B.6.1 Píloha – technické listy zásobníkového ohívae 
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B.7.1 Píloha – technické listy solárního kolektoru 
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B.8.3 Návrh obhových erpadel 
Ovení erpadla kotel – HVDT 
H = 0,66 m 
V = 687,88 l/h 
 


Tístupové obhové erpadlo integrované v kotli vyhovuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 


erpadlo HVDT – rozdlova kadenictví  
 
 
 


erpadlo HVDT – 2 rozdlovae  
 
 
 
  


erpadlo okruh solárních kolektor 
 
 


B.9 Návrh zabezpeovacího zaíení 
B.9.1 Zabezpeovací zaízení okruhu podlahového vytápní 
Expanzní nádoba 
Okruh podlahové vytápní 
h = 2,9 m pz = 12,7 kPa 
g =  
0,009
81 m/s pk = 400 kPa 
 =  1000 kg/m3 hMR = 1 m 
Vo = 77 l n =  0,012 
pddov => 1,1*h*g + pz 
pddov =>  43,99 kPa volím  100 kPa 
phdov =< pk - (hMR**g)   
phdov =<    
390,1
9 volím  300 kPa 
Ve = 1,3*Vo*n = 1,20 dm
3
 
Vep = (Ve*(php + 100)/(php - pd)) =  2,40 dm3 
Návrh: 
Tlaková expanzní nádoba s membránou 3 l => postaí integrovaná expanzní nádoba v kotli 
12 l 
 
Pojistný ventil 
Okruh podlahové vytápní 
v = 0,56 K = 1,26 
a =  1,34 
Prez sedla pojistného 
ventilu 
A0 = Qp/(v*K) = 20 mm2 
di = 2*(A0/)0,5 = 5 mm 
do = a*di = 6,7 mm 
Výstupní pojistné potrubí 
dp = 15 + 1,4*Qp0,5 = 20,24 mm > DN 20 
Návrh PV DN 20 (prez sedla 15 mm), 3/4"x1" 300 kPa => postaí pojistný ventil 
integrovaný  v kotli 3 bar 
 
 
 
 


B.9.2 Zabezpeovací zaízení okruh solárních kolektor 
Expanzní nádoba solárního systému 
Plnící tlak hs =  6,3 m 
po = hs**g + pd + p 185,439 kPa  =  1020 kg/m
3
 
Maximální provozní petlak pd = 100 kPa 
pe = 0,9*pot = 450 kPa p = 22,4 kPa 
Návrh expanzní nádoby Vs = 2 l 
Ven = (Vs + V* + Vk)*(pe+100)/(pe-po) Vkol = 2,82 l 
Ven =  14,08 l  = 0,09 
Vtr = 10,08 l 
Vza = 8,8 l 
V = Vtr + Vkol + Vza  
V =  21,7 l 
     Návrh  
Expanzní nádoba 18 l - R8 018 + pedazená nádoba V 
12/10 
 
Pojistný ventil 
Návrh Regulus PV 6 1/2“X3/4“ F/F 400 kPa 
 


B.10 Návrh ostatních zaízení 
Okruh podlahové vytápní 
 
 Kombinovaný rozdlova – sbra 
Aquaproduct 
 
 
Hydraulický vyrovnáva dynamických tlak se separátorem mikrobublin, neistot a 
kal 
Zeparo ZUC, max. prtok 1,25 m3/h 
 
Okruh solárních kolektor 
 
Doplování kapaliny 
Honeywell NK295S 
 
Izolace 
Vnitní – Rockwool pipo als 
DN 12 – tl.25 mm 
DN 15 – tl.30 mm 
DN 18 – tl.30 mm 
DN 22 – tl.30 mm 
 
Vnjší - Eurobatex 
DN15 – tl.32 mm 
 
 


B.11 Roní poteba tepla a paliva 
 
 
 
 
 
 
 


Celková roní poteba paliva 
Výhevnost zemního plynu 
H =  35 Mj/kg 
Spoteba paliva 
E = 3600*(Q/H) 
= 2016 m
3/rok 
Pepoet 
1 m3 =  

9,72 kWh 
Cena za kWh =  1,57514 K 
Cena msín =  301,21 K 
Náklady na roní potebu paliva 
34480,2 K 
Z toho náklady na 
vytápní, Náklady na ohev teplé vody 
   21858 K 12622 K 
Náklady na ohev teplé vody se zahrnutím solárního podílu 
f = 60,61 % =>   5049 K 
Celkové náklady na roní potebu paliva 
26907 K 
 


 
 
 
 
 
 
C. Projekt 


C.1 Technická zpráva 
C.1.1 Všeobecn 
Projekt se zabývá systémem vytápní, ohevem teplé vody a návrhem zdroje tepla pro 
novostavbu rodinného domu s provozovnou. Jedná se o dm se 2 nadzemními podlažími, 
piemž druhé je ešeno jako obytné podkroví. Nosné konstrukce jsou ze systému Porotherm 
se 100 mm zateplením. Objekt se nachází ve zlínském kraji ve mst Zlín. Budova se nachází 
na rovin. Dm sousedí z východu a západu s dalšími pozemky. K domu jsou pivedeny 
pípojky vodovodu, plynovodu, kanalizace a elektiny. 
C.1.2 Tepelné ztráty a poteba tepla 
Dm se nachází v nadmoské výšce 583 m n. m. Výpotová venkovní teplota te = -12°C. 
Výpotové tepeln technické parametry stavebních vycházejí z navržených konstrukcí 
stavebních prvk a jsou v souladu s požadavky SN 73 0540-2. Celková výpotová tepelná 
ztráta objektu je 6,03 kW. 
Poteba tepla je stanovena pro vytápní a pro ohev teplé vody. Poteba tepla pro vytápní je 
13,4 MWh/rok. Poteba tepla pro vytápní je 6,1 MWh/rok. Celková poteba tepla iní 19,6 
MWh/rok. 
C.1.3 Zdroj tepla 
Zdroj tepla pro vytápní, a jako dodatkový zdroj pro ohev teplé vody bude nástnný plynový 
kondenzaní kotel Logamax plus GB072-14. Kotel má možnou regulaci výkonu v rozmezí 
2,9 až 14 kW. Na výstup TV bude napojen bivalentní solární zásobník. Na výstup vody pro 
vytápní bude napojen rozdlova-sbra, a na nj dále jednotlivé okruhy podlahového 
vytápní. Kotel je umístn v technické místnosti. Regulaci eší MaR.  
Pro ohev teplé vody byl navržen solární bivalentní zásobník Logalux SM 300 o objemu 290 l 
se dvma tepelnými výmníky. Spodní výmník je pipojen k solárním kolektorm, horní ke 
kotli. TV bude ohívána na 55°C. Na výstupu teplé vody bude osazen tícestný smšovací 
ventil, který bude pi pehátí smšovat horkou vodu se studenou. 
Topný systém je pojištn expanzní tlakovou nádobou o objemu 12 litr zabudovanou v kotli a 
pojistným ventilem 300 kPa rovnž zabudovaným v kotli. 
Odkouení bude provedeno na základ podklad firmy BUDERUS potrubím potrubím o 
svtlosti 125/80 mm zaústným do komína. 
C.1.4 Systém ústedního vytápní 
Ústední vytápní je zajištno pomocí podlahového vytápní. Vytápní je rozdleno na dva 
okruhy. První okruh je veden k rozdlovai/sbrai v kadenictví, druhý 
k rozdlovam/sbram v technické místnosti, respektive v chodb v 2.NP. Okruhy jsou 
realizovány o maximálním teplotním spádu. 41/29°C. Na obou okruzích jsou osazeny 


tícestné smšovací ventily. Na každém okruhu bude nainstalováno samostatné erpadlo. Na 
okruhu HVDT – rozdlova/sbra kadenictví bude erpadlo ALPHA2 15-40 130. Na 
okruhu HVDT – rozdlova/sbra technická místnost a chodba bude rovnž erpadlo 
ALPHA2 15-40 130. Okruh kotel – HVDT bude pohánn tístupovým obhovým erpadlem 
instalovaným v kotli. 
Rozvody pro rozdlovae/sbrae podlahového vytápní budou provedeny dvoutrubkovým 
systémem z mdného potrubí spojovaného pájením. 
C.1.5 Podlahové vytápní 
Podlahové vytápní je instalováno do každé místnosti, kde je výpotov prokázána tepelná 
ztráta. Teplotní spád podlahového vytápní je 41/29°C. Potrubí R999 PEX – AL – PEX 
podlahového vytápní bude uloženo v systémové desce tloušky 20 mm. 
Smyky jsou realizovány z potrubí tloušky 16x2 mm. Vyregulování rozdlova bude 
provedeno pomocí nastavení píslušných kv hodnot ventil jednotlivých vývod. 
C.1.6 Solární kolektory 
Pro ohev teplé vody je navržen solární systém s deskovými kolektory Logasol SKN 4.0 o 
ploše apertury jednoho kolektoru 2,25 m2. Byly navrženy 3 kolektory orientovány na jih. 
Kolektory budou instalovány na stechu pod úhlem 30°. 
Solární okruh bude pohánn erpadlem Grundfos UPS SOLAR 25-45 180, které bude u 
místno v technické místnosti. Systém bude jištn pojistným ventilem Regulus PV 6 
1/2“X3/4“ F/F 400 kPa ze kterého bude odvádna kapalina do záchytné nádoby. Dále bude 
jištn expanzní nádobou R8 018 o objemu 18 litr s pedazenou nádobou V 12/10. Tato má 
za úel chránit expanzní nadobu proti teplotám vyšším než 70°C. Solární systém pracuje 
s roztokem propylenglykolu. 
C.1.7 Tepelné izolace 
Veškeré potrubí z mdných rozvod bude izolováno a to izolací Rockwool pipo als o 
tlouškách 25 a 30 mm. Solární potrubí bude izolováno vn budovy izolací Eurobatex o 
tloušce 32 mm. 
C.1.8 Požadavky na ostatní profese 
Zdravotechnika  
- Pívod studené vody do technické místnosti 
- Rozvody potrubí pitné vody 
- Návrh vpusti v koteln 
- Pívod plynovodní pípojky ke kotli 


MaR 
- Návrh, osazení a zapojení regulace systému 
- Zapojení teplotních idel 
- Zapojení tícestného smšovacího ventilu 
- Zapojení ízení erpadel 
C.1.9 Zkoušky uvedení do provozu, bezpenost práce 
V prbhu provádní všech prací se musí dbát na písné dodržování bezpenostních pedpis 
a norem. 
Zejména jsou dležitá naízení vlády 591/2006 sb. o bližších minimálních požadavcích 
na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích a naízením vlády . 
362/2005 sb. o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. 
Práce smí provádt pouze firma s oprávnním k provozování této innosti. Ped uvedením do 
provozu bude provedena tlaková a topná zkouška dle SN 060310 ÚT. 
 
             
 


Závr 
Výsledkem této bakaláské práce je návrh vytápní a ohev teplé vody rodinného domu 
z provozovnou. 
Projekt se skláda ze tí ástí : 
A. Teoretická ást 
Téma analýza systém vytápní pro rodinné domy, v jehož závru zvolen vhodný zpsob 
vytápní rodinného domu s provozovnou. 
B. Výpotová ást 
Výpoet potebných hodnot pro návrh systému pro vytápní a ohev teplé vody a všech 
ostatních zaízení. 
C. Projekt 
Obsahuje technickou zprávu a výkresy popisující konkrétní ešení vytápní a ohev teplé 
vody. 
Projekt byl ešen dle platných norem a vyhlášek. 
 

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Seznam použitých zkratek a symbol 
 
A, Ak -  Plocha místnosti [m2]  
b, bi, bu -  initel teplotní redukce [-] 
c -  Mrná tepelná kapacita vody [kWh/m3K] 
DN -  Dimenze potrubí [Dxt] 
fg1 -  Opravný souinitel zahrnující vliv roní zmny teploty [-] 
fg2 -  Opravný souinitel zahrnující rozdíl mezi prmrnou a výpotovou 
teplotou [-] 
fig - Souinitel teplotní redukce [-] 
HT - Celková mrná tepelná ztráta místnosti [W] 
HT,i -  Celková mrná tepelná ztráta prostupem [W] 
HT,ie -  Celková mrná tepelná ztráta pímo do venkovního prostedí [W] 
HT,ig -  Celková mrná tepelná ztráta zeminou [W] 
HT,ij -  Celková mrná tepelná ztráta z/do prostor s odlišnou teplotou [W] 
HT,iue -  Celková mrná tepelná ztráta pes nevytápný prostor [W] 
HV,i -  Celková mrná tepelná ztráta vtráním [W] 
l - Délka potrubí [m] 
M -  Hmotnostní prtok [kg/h] 
n -  Minimální poet výmn vzduchu [-] 
n50 -  Stupe tsnosti obvodového plášt [-] 
pddov -  Nejnižší provozní dovolený petlak [Pa] 
phdov -  Horní provozní dovolený petlak [Pa] 
R -  Tlaková ztráta tením na metr délky potrubí [Pa/m] 
R -  Odpor konstrukce [m2K/W] 
Ri -  Odpor jednotlivých vrstev konstrukce [m2K/W] 
Rse -  Odpor pi pestupu tepla na vnjší stran [m2K/W] 
Rsi -  Odpor pi pestupu tepla na vnitní stran [m2K/W] 
Rtot -  Celkový odpor konstrukce pi pestupu tepla [m2K/W] 
t1 -  teplota vody pívodní [°C] 
t2 -  teplota vody vratné [°C] 
U -  Souinitel prostupu tepla konstrukce [W/m2K] 
UN,20 -  Požadovaná hodnota souinitele prostupu tepla [W/m2K] 
Urec,20 -  Doporuená hodnota souinitele prostupu tepla [W/m2K] 
Uem -  Prmrný souinitel prostupu tepla obálky budovy [W/m2K] 
Uem,N -  Požadovaná hodnota souinitele prostupu tepla obálky budovy [W/m2K] 
Uk -  Skutená hodnota souinitele prostupu tepla [W/m2K] 
Ukc -  Celkový prmrný vliv tepelných vazeb [W/m2K] 
Ve -  Expanzní objem [m3] 
Vep -  Pedbžný objem expanzní nádoby [m3] 
Vi -  Objem místnosti [m3] 
Vmin,i -  Minimální množství vtraného objemu vzduchu mistnosti [m3] 
w -  Rychlost proudní vody v potrubí [m/s] 


Z -  Tlaková ztráta tením [Pa] 
cpDIS -  Celková tlaková ztráta [Pa] 
cprv - Navržená tlaková ztráta pednastavením ventilu [Pa] 
ct -  Rozdíl teplot pivodní a vratné vody [°C] 
cU -  Celkový prmrný vliv tepelných vazeb [W/m2K] 
e -  Výpotová venkovní teplota [°C] 
int,i -  Výpotová teplota interiéru [°C] 
 -  Souinitel tepelné vodivosti [W/mK] 
	
 -  Souet souinitel vazených odpor [-] 
 -  Souinitel zpsobu pipojení [-] 


C.2 Výkresová ást 
Seznam píloh: 
C.2.1 Vytápní – pdorys 1.NP 
C.2.2 Vytápní – pdorys 2.NP 
C.2.3 Pdorys technické místnosti 
C.2.4 Schéma zapojení zdroje 
C.2.5 Pdorys solárního systému 
